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表皮角化細胞 cellineの HaCaT細胞 (HaCaT) に transfectionを行い、抗生斉IJG418 (gemeticin) にて
selection後、単-colony由来の YYl過発現transformantを作製する o HaCaTをコラーゲンゲルにて 3D培養
し、 Day4，7，l0，l4に採取した標本にて HE染色にて表皮の厚さ、免疫染色にて分化を示す各遺伝子発現を検
討した。また YYl遺伝子抑制 HaCaTにより同様の実験を行い比較した。その後マウス新生児から採玖した





















本論文は YYlの角化細胞の分化・増殖制御に関する役割に関し、 HaCaT細胞を使用し 3D培養を用いた
実験が行われている。 YYlの過発現、発現抑制によりそれぞれ表皮培養角化細胞の肥厚、減少、角化細胞マー
カーの染色不全、染色が見られ、 YYlが角化細胞の分化抑制、細抱増殖に重要な役割を果たしていること
を明らかにている。今後の皮膚癌の細胞治療などに関する基盤として価値ある研究と考えられる。 適切な実
験計画が、また応用としてマウス角化細胞を用いて invivoに近い状況での検証が行われている。
論文審査ならびに最終試験の結果に基づき、著者は博士(医学)の学位を受けるに十分な資格を有するも
のと認めるD
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